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EN UNA GALÀXIA
NO TAN LLUNYANA...
JORDI ESCODA I XAVIER SOLÉ
Dos de desembre, dos quarts de vuit del matí, fa 
molt fred. Comença una setmana dura que patirem a 
gust. Això fa que el so del despertador no resulti tan des-
agradable. Pugem al cotxe, direcció al Garraf, concreta-
ment a Sitges. Avui comença la trenta-setena edició del 
Festival Internacional de Cinema de Catalunya.
Tot aparcant al costat de l’Hotel Melià Sitges, seu 
principal del festival, observem com els operaris enca-
ra enllesteixen els darrers retocs per a la inauguració 
d’aquest vespre. Amb il·lusió pseudoinfantil poc confes-
sable retrobem les desconegudes cares dels companys 
habituals dels mitjans de comunicació, tot esperant 
recollir la nostra acreditació i el nostre material en una 
atapeïda sala de premsa, on es respira certa inquietud 
per començar l’odissea cinematogràfica que ens portarà 
a una mitjana de cinc o sis projeccions diàries.
Sorprenentment la primera projecció per als mitjans és 
El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo, ens pre-
guntem: calia castigar-nos tan aviat?. 
Les primeres cares conegudes amb les quals ens topem 
al vestíbul de l’hotel són l’equip tècnic i artístic de l’es-
mentada El asombroso mundo de Borjamari y Pocholo: 
Santiago Segura torna a fer d’amfitrió com si fos a casa 
seva, el festival ha deixat de ser-li desconegut, com per 
a nosaltres els titànics preus de la cafeteria de l’hotel, al 
seu costat Guillermo Toledo ocupant el lloc dels protago-
nistes de la pel·lícula inaugural Sky captain y el mundo 
del mañana, iniciant així la llarga llista d’absències 
d’aquesta edició. A aquesta absència hem d’afegir que 
els mitjans assistim a un muntatge alternatiu del film, en 
el passi de premsa a causa del desordre de les bobines; 
al final de la projecció ens espera Àngel Sala (novament 
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director del festival) per demanar-nos disculpes i convi-
dar-nos al passi del públic.
Continua el festival i arriba el primer (i de fet únic) cap 
de setmana on premsa i públic omplim els carrers de Sit-
ges amb aquell aire fantàstic que desprèn el festival.
El primer plat fort és la inquietant  pel·lícula coreana Old 
boy, des de la seva projecció tothom coincideix en asse-
nyalar-la com una de les favorites de la secció oficial. Tot 
seguit hi ha un passi sorpresa per a la premsa: una nova 
creació de la Fantastic Factory: Rottweiler, segueixen 
castigant-nos: fugida massiva de l’Auditori.
En compensació, una altra figura que comença a ser 
habitual al festival: el director mexicà Guillermo del Toro 
ens brinda una lliçó magistral sobre direcció cinemato-
gràfica posant com a exemple el seu darrer treball: Hell-
boy, una gran decepció interessantment explicada.
Després d’una mostra d’esnobisme francès: Arsene 
Lupin (on per cert la millor interpretació és britànica: 
Kristen Scott Thomas) assistim a una altra de les es-
trenes més esperades d’aquesta edició: El maquinista, 
l’aposta internacional més important de la jove produc-
tora catalana Filmax. Rodada a casa nostra tot i l’es-
cepticisme inicial del seu director, Brad Anderson, que 
visita Sitges acompanyant la pel·lícula juntament amb 
Julio Fernández (copropieari de Filmax), Aitana Sánchez 
Gijón, el músic Roque Baños i el director de fotografia 
Xavi Jiménez, sumant-se a la llista d’absències Christian 
Bale (protagonista d’una dolorosa transformació física 
per aquest film) justificada pel rodatge de la també espe-
rada Batman begins.
Les dates d’aquesta edició fan que dos dies festius resul-
tin ocupats amb el transcurs del festival. Per celebrar-ho 
el dilluns ens llevem a les sis del matí, el fred continua, i 
amb el dia que tot just comença, comença també la nos-
tra solitària marxa per les autopistes del país de nou en 
direcció a les costes del Garraf. Sort de la fidelitat dels 
companys dels peatges que cada certs quilòmetres ens 
obsequien amb un record del viatge.
Els festivals són per descobrir propostes originals com 
ho és La memoria de los muertos que dóna pas a una de 
les propostes més típiques i imprescindibles d’un festi-
val com aquest, la irreverent Team America. L’organitza-
ció ens brinda l’oportunitat de compartir premsa i públic 
el caliu d’aquesta singular projecció.
Les maratonianes sessions (algunes bastant prescindi-
bles) continuen per arribar a una altra jornada festiva. El 
cansament i la son acumulada comencen a passar factu-
ra però fidels (com també fidels retrobem els companys 
dels peatges) reprenem la marxa.
Aquesta jornada s’obre amb un descans del gènere 
fantàstic, la interessant Descubriendo nunca jamás que 
provoca que enyorem la secció Gran Angular que sempre 
havia resultat una bafarada d’aire fresc enmig de sang, 
fetge i efectes visuals.
Recta final: els darrers dies ens porten les presències 
més significatives; el veterà John Landis, a qui es dedica 
una retrospectiva, manifesta -per guanyar-se el públic- 
les seves ganes de dirigir a Barcelona lluny del sindi-
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calisme dels grans estudis de Hollywood. La televisiva 
Sarah Michelle Gellar, la ‘caçavampirs’, presentant El 
grito (una nova versió americana de la japonesa La mal-
dición) serveix d’aperitiu per la vetllada més glamourosa 
del festival, protagonitzada per El fantasma de la ópera i 
els seus responsables: el director Joel Schumacher i sir 
Andrew Lloyd Weber, autor del llibret i de la partitura, 
en una gala on (davant la nostra sorpresa) se’ns exigeix 
l’assistència amb roba fosca i d’etiqueta als homes i de 
còctel a les senyores, l’estora vermella... per les estre-
lles.
Tots coneixem ja el palmarès d’aquesta edició: es feren 
vàlids els pronòstics i Old boy va guanyar el premi a 
la millor pel·lícula de la secció oficial; cal destacar la 
presència catalana en aquest palmarès en forma de 
guardons per Mònica López (El habitante incierto) com 
a millor actriu, desbancant a la mateixa Nicole Kidman 
(Birth), i Xavi Jiménez amb la millor fotografia per El 
maquinista.
Esgotats, saturats, amb moltes hores de son acumu-
lades però contents i encantats d’haver sobreviscut 
un any més a aquests intensos onze dies que marquen 
l’esdeveniment cinematogràfic català més important de 
la temporada, agraïm a l’organització les meravelloses 
hores de cinema, projeccions, anècdotes i records que 
ens enduem tot esperant ja l’edició del 2005 en què 
tornarem a les dates habituals del mes d’octubre quan 
tornarem a patir son, cansament i retrobarem els fidels 
companys de viatge a l’autopista, això sí, sense tan 
fred...
Però això no ha estat tot, qui sí que ha estat present 
aquest any a Sitges procedent d’una galàxia molt, molt 
llunyana, ha estat Darth Vader, protagonista absolut de 
la Star Wars Conference; activitat paral·lela al festival 
que ha omplert de freaks galàctics els carrers de Sitges 
durant tres inoblidables jornades.
Tot i l’admiració que sentim cap a l’antiga nissaga ga-
làctica no tenim el grau d’identificació dels nombrosos 
fans que han arribat de tot arreu a l’esdeveniment, això 
provoca que assistim a la conferència sense saber què 
ens trobarem...
Perquè ens ambientem i ens fem una idea del caliu 
dels seus seguidors, ens trobem envoltats de perso-
nes disfressades dels diversos personatges de les cinc 
entregues de la saga que s’apleguen per assistir a la 
conferència inaugural.
El president del club de fans de Star Wars ens dóna la 
benvinguda. De sobte s’apaguen els llums i als altaveus 
retrona la marxa imperial composta per John Williams, 
per la banda sonora de la trilogia. Una fosca figura apa-
reix seguida de nombrosos soldats imperials: el dolent 
més admirat de la història del cinema fa acte de presèn-
cia a la sala provocant l’entusiasme desfermat de l’ata-
peït espai. Posada dempeus tota la legió de seguidors 
esclata una comunió d’aplaudiments, cridòria, pluja de 
flashos fotogràfics i enlairament d’espases de llum que 
fa que ens mirem i ens preguntem: què fem aquí?
Encara astorats, visitem una immensa sala dedicada al 
marxandatge i als clubs de fans (vinguts d’arreu) amb 
noms tan originals com Fuerza rebelde de Valladolid o 
Destacamento imperial de Guadalajara, entre d’altres.
Canviant d’espai, fem una mica d’història visitant l’expo-
sició establerta al Brigadoom tot fent boca de la jornada 
de l’endemà: la marató.
Encomanats per la passió galàctica ens disposem a 
compartir amb tots ells la revisió de la trilogia original, 
introduïda per l’autèntic Lord Darth Vader.
Primers encesos aplaudiments, de nou espases de llum 
per rebre aquesta icona de la trilogia. Ens torna la sor-
presa: quan s’inicia la projecció de l’espisodi IV el silenci 
més absolut omple el Retiro, demostrant així el gran res-
pecte dels seus seguidors (de totes les edats) només in-
terromput per la celebració dels moments claus del film. 
Cinc minuts de descans; el temps just per satisfer les ne-
cessitats (fisiològiques o addictives, segons cadascú) i 
comença l’episodi V tornant, previ aplaudiment general, 
el silenci absolut. La mateixa dinàmica per l’episodi VI 
durant el qual el nostre cos comença a notar el patiment, 
però tot i així se’ns havia anunciat una sorpresa al final. 
Problemes tècnics provoquen retard però, tot i la llarga i 
intensa sessió, ningú abandona la seva localitat.
Malauradament, tot i la pacient espera, després de 
quaranta-cinc minuts d’infructuosos intents, els proble-
mes tècnics no es poden resoldre provocant que hàgim 
d’esperar fins a l’endemà per poder gaudir de la sorpre-
sa: l’extens avançament del darrer episodi de la saga; 
l’episodi III La venganza de los Sith que arribarà a les 
pantalles el proper mes de maig.
 
Ha estat una experiència inoblidable, mentre esperem la 
nova entrega... que la força ens acompanyi.
